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Em 2005 o projeto Agência está avançando: no primeiro semestre foram
executados os seguintes projetos e assessorias, Site da Agerp- com
atualização e manutenção do nosso site oferecendo aos alunos e
professores da Fabico uma visão de como a agência funciona e seus
projetos e equipe de alunos inscritos;A hora da comunicação- ocorreu um
evento de integração entre os alunos matriculados na disciplina com a
professora e palestrantes escolhdos pelos alunos do grupo envolvido. O
evento ocorreu em maio, no Hotel São Rafael, sempre é convidado um
profissional da área de relações Públicas para que os alunos possam ter
contato com a profissão e poder estreitar laços com a sua escolha;
Campanha Banner Localizador- no primeiro semestre foi feita uma
campanha sobre a localização de salas, nucleos e parte administrativa da
faculdade. Foi efetivado ao longo do semestre um banner onde dá uma
visaõ panoramica a quem chega na faculdade de seus setores;
Campanha onservação do acervo da biblioteca- vem sendo desenvolvido
uma campanha para conservação dos livros na Faculdade, manuseio,
devolução, higienização, etc. Na faculdade está havendo um grande
problema em relação a estas sistuações e os alunos assessoram a nossa
biblioteca neste sentido.Neste semestre foram implantados banners
explicativos e quadros na biblioteca, o projeto segue no outro semestre;
projeto Aqui se faz fabico- foi reformulado os murais da fabico e sua
utilização. A manutenção e consevação destes murais segue durante o
ano todo.Nos murais divulgamos o material de cursos, concursos, avisos
academicos, estágios, eventos da Instituição e de fora; peojeto de
assessoria da comemoração dos 10 anos do PPGCom está sendo
elaborado para ser aplicado no segundo semestre, haverá aula inaugural,
palestras, at iv idades comemorat ivas nos 10 anos doCurso de
Pós-graduação em comunicação; Projeto UFRGS Portas Abertas- em
maio ocorreu este evento que contou com a assessoria e apoio dos
alunos matriculados na disciplina e dos bolsistas. Todos alunos
participaram deste evento mostrando todos os nucleos e setores da
faculdade, explicando os projetos de extensão e pesquisa que a
faculdade participa; Projeto Fabicano na rede- continua o projeto do
boletim eletrônico da faculdade, onde os alunos divulgam noicias,
eventos, entrevistas num boletim para os alunos da faculdade, sendo um
meio de integração e opinião entre eles. Este ano contamos com o auxlio
de 02 bolsistas de exensão para a efetivação dos projetos e campanhas
ao longo do ano letivo.
